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DE \ l i \OS 
SUSCRIPCION 
En las o f ic i ras del p e r i ó d i c o , donde puede 
hacerse e l pago personalmente , ó en o t ro oa-
so, e n v i a n d o l ib ranza ó l e t r a de fáci l cobro 
a l Sr. Admin is i t r aGor de l a CKÓXICA. DE VINOS 
\ CEUKAI.KS. 
No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n -
g u n a o t ra clase. 
P K K C I O S : 6 pesetas semestre en toda Es-
p a ñ a , y 10 en el ex t ran je ro y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA. EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7. SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en l a A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó -
dico á precios convencionales. L a Citó.MCA DE 
VINOS Y CKREALES cuenta con m á s de c m t r o -
cientos corresponsales, y es el p e r i ó d i c o a g r í -
cola de m a y o r c i r c u l a c i ó n en K s p a ñ a , por c u -
y o m o t i v o los fabricantes y vendedores de 
m a q u i n a s , abonos, insect icidas, etc., etc , pue-
den prometerse u n é x i t o sat isfactorio de l a 
p u b l i c i d a d en l a CUÓMCA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Miércoles 8 de Abril de 1891 MUM. 1384 
E l T r i o 
A l ocuparnos del terrible desastre que 
han sufrido en el pasado invierno las plan-
taciones de oliva de esta comarca, indi-
cábamos en el núm. 1.377 de la CRÓNICA 
correspondiente al sábado 14 del próximo 
pasado Marzo, la necesidad de que los 
hombres de ciencia fijasen su atención y 
estudiasen é investigaran las causas pro-
ductoras de los extraordinarios fríos de 
la pasada estación y del descenso constan-
te de las temperaturas medias que se vie-
ne observando, hace ya tiempo, y que en 
esta reg-ión dificultan la vida del naranjo 
y otros árboles y limitan mucho la del 
olivo. 
No había pasado, n i podía pasar des-
apercibido para las personas científicas, 
el fenómeno que de igual manera afecta-
ba á nuestro país que k Francia, Bélgica, 
Italia, Inglaterra y otras muchas nacio-
nes, pues í^egún leemos en £11 Imparcial 
correspondiente al 2 3 del pasado Marzo, 
Camilo Flammarion ha publicado un no-
table arlículu demostrando «que el clima 
de toda Europa Occidental, inclusa Espa-
ña , se modifica de una manera tan sensi-
ble como alarmante,» hecho comprobado 
con la observación de resultar casi todos 
los meses del año con una temperatura 
media inferior á la normal. 
Igual observación ha hecho en Bruse-
las el célebre meteorólogo Lancaster, y 
las mismas se desprenden de los datos su-
ministrados por el Observatorio inglés de 
Greenwich. 
La demostración cierta del referido fe-
nómeno ahijoneaba nuestra curiosidad 
por conocer la causa que lo originaba, y 
al fin hemos sabido por S i Liberal fecha-
do el 2 8 del mes referido, que los hombres 
de ciencia atribuyen el frío intensible de 
este invierno ó baja temperatura que afec-
ta á Europa, «á la circunstancia de ha-
berse desviado de su trayectoria los hie-
los flotantes del Norte, llegando á enfriar 
la corriente del golfo denominado Gulf-
Stream, que en vez de constituir un con-
ductor de calórico, produce un enfria-
miento general, porque obra en el suelo 
mismo del lecho por donde circula en el 
fondo del mar y también en el aire.» 
Además de las opiniones ya expuestas, 
consigna otros augurios pesimistas, pues 
dice «que hay quien abriga el temor de 
que a lgún día la famosa corriente pueda 
cambiar inopinadamente de trayectoria, 
girando hacia el Oeste y provocando así 
en beneficio de América el enfriamiento 
irremediable de nuestra pobre y vetusta 
Europa.» 
A realizarse estos pronósticos, induda-
blemente, una situación difícil sería la 
nuestra; mas antes de comenzar á sentir 
por ello, oigamos las noticias que persona 
tan perit ísima en esta materia como don 
Augusto Arcimís, recopila en el artículo 
que ha publicado en el número de la 
Ilustración Española y Aniericam del 15 
del mes último. 
Consigua en él que «en los tiempos an-
tiguos el clima de Europa era mucho m á s 
duro que en la actualidad,» lo que com-
prueba con varias citas «de Herodoto, 
Ovidio, Julio César, Columela, Pliuio el 
viejo y el joven.» 
Estos datos desvanecen los temores que 
pudiéramos abrigar respecto al pavoroso 
porvenir que el cambio permanente de 
temperatura pudiera causar, y los alejan 
aún más las notas que inserta respecto á 
las bajas temperaturas sufridas en distin-
tas fechas de una larga serie de siglos, y 
que, sin embargo, no resultaron perma-
nentes en parte alguna de nuestro pla-
neta. 
Por los referidos apuntes sabemos que 
«en los años de 2 9 9 , 462 , 5 5 8 y 763 se 
heló el Mar Negro; en los de 359 y 974 
se cubrió de hielo el Bósforo; en los de 
4 0 0 , 8 2 2 , 800 y 1589 se cuajó el Ródano; 
en los de 462 , 5 5 9 , 822 , 1236 , 1430 y 1458 
se heló el Danubio; en el de 763 el mar de 
Mármara; en el de 822 el Elba, el Sena y 
el Pó, que también se heló en 1133 y 1503 . 
En los años de 8 2 2 , 860 , 1210 , 1234 y 
1261 el Adriático; que en 829 ocurrió he-
larse el Nilo, fenómeno de extraordinaria 
importancia, supuesto que la temperatura 
del Cairo rara vez baja de los 9o - |- 0 . El 
Rhin y el Mein se registran helados en 
880 ; todos los ríos de Italia en 1009 , y los 
de Francia y Norte de España en 1067 ; 
las costas de Holanda en 1150 y 1305 , fe-
nómeno extensivo al Escalda en el último 
año . En 1507 y 1595 se hiela el mar en 
Marsella, la costa de Provenza, y en Ve-
necia, en 1638, el Báltico; en 1709 todos 
los ríos do Europa, y en 1788 interrumpe 
el hielo las comunicaciones en Dover y 
Calais.» 
Si los efectos apuntados patentizan lo 
rigorosos que serían los fríos en los i n -
viernos de los años relacionados, lo que 
seguidamente copiaremos, evidenciará 
que ellos excedieron en intensidad en los 
años á que se refieren. 
Se lee, pues, en el artículo á que nos 
remitimos, y de ello algo conocíamos an-
teriormente, «que en 1133, 1468, 1545 y 
1603 se heló el vino (se necesita descienda 
la temperatura de 2 0 ° — 0 ) , teniendo 
necesidad departirlo con hachas para dar 
las raciones á los soldados de Flandes, y 
vendiéndolo por libras en París; que en 
1695 se heló el vinagre. El ejército del 
Gran Taraerlán en China fué destruido 
por el frío en 1405, muriendo hombres, 
caballos y camellos. El Grefier del Parla-
mento de Parlé manifiesta en 1408 que no 
podía registrar las sentencias porque la 
tinta se helaba en la pluma, apesar del 
enorme fuego que ardía en la habitación, 
y por úl t imo, que en 1795 motiva el frío 
el hecho singular y extraordinario de to-
mar los barcos y hacer prisioneros á los 
tripulantes holandeses la caballería que 
mandaba el g-eneral francés Pichegrí , 
suceso que se explica sabiendo que la es-
cuadra estaba sujeta por el hielo.» 
Si, pues, se han experimentado descen-
sos de temperatura tan importaútes como 
los que exige la realización de los hechos 
antes enumerados, y después se ha resta-
blecido la anterior normalidad, confiemos 
en que serán pasajeros los intensos fríos 
que hemos sufrido y el descenso de la 
temperatura media que se observa y que 
no debemos abrigar temores por el obs-
curo porvenir que nos causaría una per-
turbación constante ó cambio de la tem-
peratura normal de nuestra región. 
A. A. Y C. 
Puente Genil 2 Abri l 9 1 . 
\\ impuesto 
sobre los transportes por ferrocarril 
Se ha dicho recientemente que el Go-
bierno francés se proponía llegar á una 
inteligencia con las Compañías de ferro-
carriles franceses para rebajar el precio 
de los transportes en gran velocidad. 
En efecto, en los nuevos presupuestos 
aparecen suprimidos los impuestos esta-
blecidos por el Estado sobre los billetes de 
viajeros, y , como compensación al bene-
ficio que ésta supresión otorga á las em-
presas, és tas , á su vez, hacen una rebaja 
equivalente en esta misma clase de trans-
portes y el de mercancías en gran velo-
cidad. 
La supresión del impuesto es extensiva 
á los viajeros de las tres clases. La rebaja 
de las Compañías alcanza sólo á las dos 
úl t imas y á los billetes de ¡da y vuelta. 
Paracomprender el beneficio que el pú-
blico obtiene con estas rebajas, damos á 
continuación los precios antes y después 
establecidos; teniendo en cuenta que es-
tos precios son por viajero y por cada 100 
kilómetros. 
Tarifa antisma 
1. * clase, 12 francos, 32 
2. a — 9 — 24 





O, lo que es lo mismo, una reducción 
de un 9 por 100 en los de 1.a clase, de un 
18,18 por 100 en los de 2.ft, y de un 2 7 , 3 7 
por 100 en los de 3.a 
Aunque no tan considerable, es, sin 
embargo, muy importante la rebaja que 
se hace en los transnortes de mensajerías 
ó encargos, animales y demás correspon-
dientes á la gran velocidad. En estos 
transportes el Estado suprime todos los 
impuestos. 
El Gobierno francés, como puede verse, 
comprende perfectamente lasventajas que 
tiene la baratura de los precios de trans-
porte para el bienestar general, y , lejos 
de aferrarse, como entre nosotros sucede, 
en el sistema de considerar el tráfico por 
ferrocarril como materia imponible, apro-
vecha la primera ocasión que se presenta 
para descargarlo de impuestos, consi-
guiendo de las empresas que hagan lo 
mismo. 
Ya hemos dicho que el tráfico por los 
ferrocarriles españoles resulta excesiva-
mente caro. Una comparación entre el 
precio de los billetes de viajeros en Espa-
ña con el que se ha establecido en Fran-
cia nos lo demostrará con la elocuencia 
propia de los números . 
El transporte de un viajero de 1.a clase 
á un kilómetro cuesta en España, inclu-
yendo los impuestos que el Estado per-
cibe, 15 céntimos de peseta en la mayor 
parte de las Compañías. En Francia, la 
tarifa de esta clase de transportes queda 
reducida á poco más de 11 céntimos por 
viajero y kilómetro, y en cuanto á las 
clases inferiores, la diferencia es mucho 
mayor. 
Resultado de esto es que, mientras en 
Francia aumenta el número de viajeros, 
en proporción á la baratura de los trans-
portes, en España disminuye ó no au-
menta en las proporciones que debiera, y 
esto perjudica á las Compañías y al p ú -
blico. 
Es preciso que nuestros Ministros de 
Hacienda se convenzan de que todo lo que 
sea gravar el tráfico comercial se traduce 
por disminución de este mismo tráfico, es 
decir, por menor producción, y por con-
siguiente , menos ingresos para la Ha-
cienda. 
Pronósticos 
Los que publica el Boletín Meteoroló-
gico del Sr. Noherlesoom para la actual 
quincena son: 
La modificación de la borrasca en el 
domingo 5, producirá en nuestra penín-
sula, más que un cambio sensible en la 
situación atmosférica, una desviación en 
el rumbo de los vientos, que pasarán al 
O. y NO. Seguirán siendo generales las 
lluvias, con temporal en nuestros mares, 
especialmente en el Cantábrico y en el 
Mediterráneo. 
Más lejos de nuestra península , el l u -
nes 6, el centro de acción de la borrasca, 
que estará situado entre el Paso de Calais 
y el mar del Norte, se disminuirá bastan-
te la influencia pue ejercerá en nuestras 
latitudes, siendo menos generales las l l u -
vias, que se extenderán desde las regio-
nes septentrionales al centro, con vientos 
del NO., disminuyendo el temporal en el 
Cantábrico y en el Medietrráneo. 
El martes 7 será el último día de este 
periodo lluvioso en nuesti-a península, es-
tando situado el centro de la borrasca á la 
entrada del mar Báltico. Las lluvias se 
extenderán, principalmente, por las re-
giones septentrional y NE. con vientos 
entre NO. y NE. 
Desde el 8 hasta el 1 1 volverá á reco-
brar sus posiciones septentrionales la co-
rriente atmosférica ecuatorial. El sábado 
1 1 se encontrará hacia los parajes de Is-
landia, penetrando por el NO. de Europa 
el domingo 13, produciendo un retroceso 
en la temperatura y un nuevo temporal 
de lluvias desde el 12 al 1 5 . En nuestra 
península se sentirá más bien desde el 
lunes 13 , produciendo baja en la tempe-
ratura, vientos del NO. el 13 y de entre 
NO. y NE. el 14 , y las lluvias alcanzarán 
principalmente á las regiones septentrio-
nal y del NE. 
Los efectos de esta borrasca, boreal y 
remota para nuestras latitudes, se modi-
ficarán el miércoles 15 por la aproxima-
ción á las costas del Occidente de Europa 
de una invasión oceánica. 
En nuestra península se sentirá tam-
bién su acción en el referido día 15. Pro-
ducirá vientos de entre SO. y NO. y l lu-
vias bastante generales; pero con un ca-
rácter marcadamente tempestuoso, que 
ocasionará granizadas acompañadas de 
descargas eléctricas. 
El citado Boletín, en el que varias ve-
ces el Sr. Noherlesoom ha explicado la 
anormalidad de la situación atmosférica 
que hace tiempo viene exper imentándo-
se, por el alejamiento de nuestras la t i tu-
des de la corriente atmosférica ecuatorial, 
cita el raro fenómeno ocurrido este año 
en Islandia (que quiere decir Tierra, de 
hielo), donde se ha experimentado un i n -
vierno tan benigno y apacible, que los 
más ancianos no recuerdan haber visto 
otro igual. 
El mercado de Haniburgo 
Par te cormrcial de. l a E s t a c i ó n Enotécn ica de 
E s p a ñ a en aquella jrfaza. 
L a co t i zac ión de los vinos en este mercado no 
t iene lugar de l a misma manera que los d e m á s 
productos comerciales que se u t i l i z a n como p r i -
meras materias. E l comerciante i n d u s t r i a l que 
se dedica á l a f ab r i cac ión y venta de vinos ne -
cesita los mostos de E s p a ñ a , a d q u i r i é n d o l o s en 
diversas comarcas, s e g ú n el t i p o que se propone 
Crónica de Vinos y Cereales 
elaborar, contratando los precios con las casas 
exportadoras de ese p a í s . Los vinos de l Centro 
y Nor t e de la P e n í n s u l a los dedica para las i m i -
tacioues de los claretes; los de C a t a l u ñ a y V a -
lencia para los Oportos y loa de A n d a l u c í a para 
los Jerez, M á l a g a s y para reforzar los vinos del 
B.h\n. Todos estos t ipos son inferiores á los que 
producimos y afinamos, s iguiendo buenas p r á c -
ticas de v in i f icac ión . 
Los almacenistas que ofrecen vinos á los de-
tall istas, t ienen generalmente existencias aneja-
das, cuyo va lor depende de la e l a b o r a c i ó n , con-
siguiendo log v inos que se venden para el con-
sumo u n precio normal , cuyo t i p o es el s iguien-
te, en cada una de las clases pr incipales: 
Jerez v ino de pasto, á 2,10 marcos la botella; 
idem fino, 2,70; í d e m i d . (Golden S l i e r ry ) , 3,10; 
í d e m i d . (Brorou S l ie r ry) , 3,10; i d e m solera, 
3,30; i d e m fino solera, 3,80; amon t i l l ado Sole-
ra, 4,20; oloroso solera, 4,50; idem i d . supe-
r io r , 5,50; Pedro Ximenez solera, 3,80; idem, 
idem, i d . superior, 5,50; M á l a g a obscuro, 2,25; 
idem blanco, 2,25; idem obscuro superior, 4,10; 
Tarragona t i n t o , 1,60; idem blanco, 1,60; V a l -
d e p e ñ a s t i n t o , 1,10; Tarragona-Oporto, 1,10; 
Tarragona-Jerez, 1,10; Al ican te t i n t o dulce, 
1,40; i d e m blanco, 1,20; idem i d , v ie jo , 1,60; 
vinagre de E s p a ñ a , 1 (1). 
Para apreciar la impor t anc i a de este merca-
do, damos á c o n t i n u a c i ó n nota de precios de los 
a r t í c u l o s s imilares á los que producimos en Es-
p a ñ a , que p o d r í a n ser objeto de e x p o r t a c i ó n , y 
cuyo estudio comparat ivo publicaremos en los 
p r ó x i m o s Boletines. 
N O T A D E P R E C I O S 
Marcos. 
Manzanas secas, procedentes 
de A m é r i c a (50 kilos) 42 á 54 
Naranjas de Mesina (114 caja) 13 á 13,50 
I d e m de Palermo 11 á 12 
I d e m de Valencia (1]2 c a j a ) . . 16 á 20 
Peras secas de Oporto ( c a j a ) . . 16 
I d e m de Franc ia (50 k i l o s ) . . . 65 
I d e m de Aleman ia 52 
Manteca, p r imera c a l i d a d . . . . 103 á l l l 
I d e m segunda . . . . / 104 á 107 
A l c a p a r r a s . . . 60 á 120 
L imones de Mesina (114 caja) . 17 á 18 
D á t i l e s de Marruecos (0,50 ks.) 0,55 á 0,60 
Espar to (50 ki los) 18 á 23 
H i g o s de M á l a g a 12 á 13 
I d e m de Sevi l la 15 
I d e m de Smyrna 11 á 40 
M i e l de la Habana 30 á 31 
I d e m de M é j i c o . 31,50 
I d e m de Santo Domingo 20 
F é c u l a de patata (100 k i l o s ) . . 23 á 26 
I d e m g r a n u l a d a . . . . 24,25 á 25 
D e x t r i n a 31,50 á 32 
Corcho de E s p a ñ a , supe r io r . . 150 á 170 
I d e m de p r imera 130 á 145 
I d e m de segunda 80,50 á 87 
I d e m de tercera 44 á 62 
I d e m ord inar io 25 á 35 3 
Hojas de laure l (50 k i los ) 16 á 17 
Almendras dulces de S i c i l i a . . 109 
I d e m de Por tugal 105 
Nueces 19, á 24 
Avel lanas de S i c i l i a 21 á 23 
Acei to de olivas de G é n o v a . . . 85 
I d e m de Mesina 40,50 á 41 
Ciruelas s e c a s . . . . . . . 30 á 50 
A r r o z descascarillado de I t a l i a 16 á 28 
I d e m s in descascari l larRangom 7 á 7,50 
I d e m descascarillado 9 á 12 
I d e m s in descascarillar Saigou 6,25 á 6,75 
I d e m descascarillado 8,25 á 9,50 
I d e m sin descascarillar J a p ó n . 10,75 á 11 
I d e m descascarillado 14 á 16 
I d e m descascarillado Bengala. 8,75 á 10 
Pasas de E l e m é . 18 á 23 
I d e m de Valencia 18 á 20 
I d e m de M á l a g a (mosca t e l ) . . . 30 á 31 
I d e m Sul tana . 35 á 60 
I d e m de G o r i n t o . 19 á 26 
Azr.frán de E s p a ñ a (un k i l o ) . . 50 á 80 
E s p í r i t u de patatas rectificado 38 á 41 
al 90 por 100 (un h e c t ó l i t r o ) . 42,50 á 43 
Cera J a p ó n en panes (50 k i l o s ) . 1,45 á 1,85 
L a n a del Cabo de Buena Espe-
ranza (0,50 ki los) 1,45 á 1,85 
H a m b u r g o 1.° de A b r i l de 1891.—El Di rec -
tor , Diego Gard i l lo . 
Nuestros \ídos en Inglaterra 
Payóte comercial de l a E s t a c i ó n Eno técn ica de 
E s p a ñ a en Londres. 
E l comercio de v inos en Ingla te r ra es tá ac-
tua lmente l i m i t a d o á clases selectas, como los 
de Jerez y sus similares, los de M á l a g a y los de 
Madera , ó bien los de Opor to , los de Tar rago-
na de l m i smo estilo, algunos de Borgoua y de 
(1) Las tarifas de t ranspor te desde E s p a ñ a á 
H a m b u r g o y los derechos de Aduana que adeu-
den nuestros productos, los f ac i l i t a r á esta O f i -
cina (Heuberg, u.0 10) á todos los que lo s o l i -
c i ten. 
Burdeos, y ciertos t ipos e s p a ñ o l e s semejantes á 
és tos y de e l a b o r a c i ó n m u y esmerada, como los 
del M a r q u é s de Riscal y el R io ja clarete de l a 
C o m p a ñ í a V i n í c o l a del Nor te de E s p a ñ a , á loa 
que puede decirse que es t á l i m i t a d o el consumo 
de vinos t in tos de mesa de procedencia espa-
ñ o l a . 
Este mercado busca, eu general, vinos m u y 
a lcohó l i cos ó dulces en los blancos, y de bastan-
te cuerpo eu los t in tos Los t ipos Opor to de T a -
rragona, los de B o r g o ñ a y los e s p a ñ o l e s antes 
indicados á o u los modelos que deben tomarse, 
por ahora, para fomentar la i m p o r t a c i ó n de v i -
nos t in tos de E s p a ñ a en el Reino U n i d o . 
H o y d í a es Franc ia la n a c i ó n que m á s v inos 
i m p o r t a cu Ingla ter ra , debido á sus Burdeos, 
B o r g o ñ a y Champagne, sigue d e s p u é s . P o r t u g a l , 
con sus t i n t o s , y d e s p u é s E s p a ñ a . Todas las de-
m á s procedencias reunidas, con I t a l i a i n c l u s i -
ve, i m p o r t a n menos que E s p a ñ a . 
Puede apreciarse la r e l a c i ó n en que se e n -
cuentran estas importaciones, observando que 
el t o t a l de l v i n o in t roduc ido en e l mercado de 
Londres , duran te el mes de Febrero ú l t i m o , 
suma 638.046 galones, de los cuales 479.613 han 
sido t i n t o s y 15S.433 blancos, en l a fo rma s i -
guiente:, 
Francia t i n t o , 252.390 galones; blanco, 38.612; 
t o t a l , 291.002. Por tuga l t i n t o , 154.770; blanco, 
298; t o t a l , 155.068. E s p a ñ a t i n t o , 36.437; b l an -
co, 88.904; t o t a l , 125.341. D e m á s procedencias 
t i n t o , 36.016; blanco, 30.619; t o t a l , 66.635. 
Totales: t i n t o s , 479.6.1,3; blancos, 158.433. 
T o t a l general, 638.046. 
Respecto á precios, por lo m i s m o que el co-
mercio ac tua l e s t á l i m i t a d o en Londres á clases 
escogidas, no es posible dar cifras generales, 
pues cada clase y marca t iene las suyas. Pueden 
indicarse, s i n embargo, los t é r m i n o s siguientes: 
V inos blancos e s p a ñ o l e s ajerezados, de 14 á 
16 l ibras esterlinas por bota; Jerez c o m ú n , 20 á 
24 i d . i d . ; Jerez mediano, 26-34 i d . i d . ; Jerez 
bueno, 36 50 i d . i d . ; Jerez superior, 55-80 i d e m 
idem; M a n z a n i l l a , s e g ú n clase y marca, 29 75 
i d e m i d . ; M á l a g a , 17-27 i d . i d . ; moscatel, 25,50 
á 27,50 i d . i d . ; t i n t o de Tarragona, s e g ú n clase 
y marca, 12 21 i d . p ipa de 115 galones: Opor t o 
c o m ú n , 24-28 i d . i d . ; Opor to mediano, 30-40 
i d e m i d . ; Opor to fino, a ñ e j o , 50-85 i d . i d . ; M a -
dera, '¿0-80 i d . p ipa de 92 i d . ; Madera a ñ e j o , 
55-150 i d . i d . ; i t a l i ano de C h i a n t i , 7-10 i d . de 
93 i d . ; i t a l i a n o de Marsala, s e g ú n clase y m a r -
ca, 15-26 i d . i d . 
L o s aguardientes e s p a ñ o l e s , procedentes de 
buenos vinos y bien elaborados, a l estilo de 
cognac, van teniendo t a m b i é n bastante acepta-
c ión , en correspondencia con su ca l idad y pure-
za. Las casas jerezanas que han emprendido 
esta f a b r i c a c i ó n pueden estar satisfechas de su 
empresa, que, seguramente, ha de tener g r a n -
des resultados. 
Respecto á los precios de otros p roduc tos 
a g r í c o l a s en el mercado de Londres , las co t iza-
ciones generales corrientes, son: 
Acei te de olivas, e s p a ñ o l , de 34 á 44 l ibras 
esterlinas por tonelada; a n í s , 1-1,75 i d . los 50 
k i los ; a z a f r á n de Al i can te . 1,75-2 i d . por l i t r o ; 
i dem de Valencia , 1,75-2 i d . i d . ; esparto, 5,50 á 
6,12 i d . por tonelada; almendras en cajas, de 
Valencia, 6-7 i d . los 50 k i lo s ; ciruelas pasas, 2 
á 2,25 i d . i d ; pasas: de Valenc ia , finas, 1,25 á 
2,50 i d . i d . ; de i d . , sul tana, eu cajas. 3,25 idem 
idem; de i d . , moscatel, i d . , 2-5,50 i d . i d . ; n a -
ranjas, s e g ú n d a s e , 6-16 chelines caja; l imones, 
8-18 i d . i d . , tomates extranjeros (no ingleses), 
1,25-2 i d . i d . ; cebollas e s p a ñ o l a s , 3-6 i d . idem; 
í d e m bordelesas, 3,50-4 i d . i d . ; patatas, s e g ú n 
clase, 90-120 i d . tonelada. 
E n e l mercado de frutas y hortal izas se nota 
regular demanda, y las existencias son mode-
radas. 
Londres 2 de A b r i l de 1 8 9 1 . — E l Direc tor de 
la Es t ac ión . 
Correo Agrícola y Mercantil 
(XUKSTKAS CARTAS) 
De Andalucía. 
Aguilar de la Frontera ( C ó r d o b a ) 3 de 
Abr i l .—Pocas noticias puedo comunicar á us-
ted que acusen nuevo i n t e r é s desde m i ú l t i m a 
del 13 de Marzo p r ó x i m o pasado. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de estos labradores y 
propie tar ios nada ha mejorado, porque no es 
posible que as í suceda í n t e r i n nos r i j a el actual 
sistema t r i b u t a r i o que, aparte de las i n n ú m e r a 
bles plagas que se d i spu tan á p o r f í a las cose-: 
chas a g r í c o l a s , es el p r i n c i p a l enemigo de l a 
ag r i cu l tu ra . 
M u c h o se han remediado los sembrados con 
las abundantes l luv ias que hace m á s de quince 
d í a s los fe r t i l i zan . Especialmente los t r igos 
presentan u n buen aspecto, no sucediendo l o 
mismo con las habas y cebadas, para quienes 
el remedio ha llegado tarde. 
Respecto á los o l ivos , a ú n no es t i empo de 
poder apreciar e l d a ñ o causado por los hie los ; 
cuando llegue la é^oca de ar ro jar los nuevos 
brotes , que s e r á eu el entrante mes , entonces 
a c a b a r á n de caer por t i e r r a nuestras i lusiones 
de hoy , cifradas en que no se han quemado m á s 
que laá hojas. 
L a p a r a l i z a c i ó n de las ventas durante la a n -
ter ior semana, que puede tener por causa las 
festividades de la rnisma, han ocasionado algu-
na baja en los productos , cuyos precios hoy son 
los siguientes; aceite, á 11 pesetas arroba, con 
tendencia á la baja; v i n o do l a hoja , á 5 pese-
tas arroba; los d e m á s , s e g ú n su clase y a ñ o s 
que cuenten, se cot izan desde 7 á 25 pesetas 
arroba; vinagre, á 2; aguardiente, á 12,50; t r i -
go, á 10 pesetas fanega; cebada, á 7,50; gar-
banzos, á 15; las habas, n i son solicitadas n i 
hay existencias; carne de vaca, á 1,69 pesetas e l 
k i log ramo; i d . de cabra, á 1,36; i d . de cerdo, 
á 1.50.—J/. L. C. 
De Aragón, 
Alhama (Zaragoza) 5.—;Bien se d e s p i d i ó 
Marzo y bien ha entrado A b r i l , pues en esos 
d í a s ha l l o v i d o copiosamente. Con t a l m o t i v o , 
se labra en las v i ñ a s con tempero completo y 
renacen las esperanzas sobre el é x i t o de los sem-
brados, y m á x i m e s i recordamos el adagio « d a -
me A b r i l y Mayo , y l l éva t e todo el a ñ o » ; pero 
mucho ha de favorecer el t i e m p o para que la 
sementera del monte pueda espigar. 
T o d a v í a fa l ta a lgo que podar, pero el v i ñ e d o 
viene m u y retrasado; a lguna que otra cepa p r i n -
c ip ia á l lorar . . 
Paralizada la venta de v ino , y eso que se e la -
b o r ó s in yeso; s ó l o una par t ida se ha vendido 
para la e x p o r t a c i ó n , y como hay grandes deseos 
de despachar las existencias, se c e d e r í a el a l -
quez (120 l i t ros ) á 15 y 16 pesetas. A l de ta l l se 
cotiza á 1,35 pesetas el d e c á l i t r o . 
E l t r i g o á 4,50 pesetas l a media y l a ceba-
da á 3 .—J . E . 
#*# Samper de Calanda (Teruel) 5.—Las 
existencias de cereales son t an escasas, que no 
bastan para satisfacer las necesidades de l c o n -
sumo local . 
Mient ras t an to , l a s i t u a c i ó n de los campos es 
alarmante, pues en los terrenos de secano de 
este t é r m i n o m u n i c i p a l no se r e c o l e c t a r á n i u n 
c a h í z de n i n g u n a clase de grano. Con esto no 
es de e x t r a ñ a r que ya se sienta l a necesidad en 
la m a y o r í a del pueblo . 
Precios: t r i g o , á 44 pesetas cah íz ; cebada, á 
25; panizo, á 30; aceite, á 17 pesetas l a arroba; 
v i n o , á 2 pesetas el c á n t a r o de 32 cuar t i l los . 
—3f. Á. 
#** San Martín (Teruel) 5.—Aceptando e l 
cargo con que U d . me br inda , p r i n c i p i o d i c i é u -
dole que l a p r imavera nos ha saludado con una 
benigna tempera tura y nos regala c u m p l i d a -
mente agua para nuestros sembrados. H o r a era 
ya de que l a a c t i t u d , entre a p á t i c a y suplicante, 
de nuestros labradores fuese e x t i n g u i é n d o s e , 
aun cuando sea perdiendo a lguna parte de las 
semillas enterradas. ¡ P l e g u é á Dios levantar 
con su l i b e r a l mano la d u r í s i m a s i t u a c i ó n eu 
que u n i n v i e r n o despiadado nos colocaba! 
L a venta de los renombrados v inos de este 
pueblo, t an ac t i va d í a s pasados, se encuentra 
hoy completamente amor t iguada , no obstante 
su m ó d i c o precio y excelencia de su calidad, 
aun con r e l a c i ó n á los a ñ o s anteriores. L l e v a -
mos vendidos como unos 8.000 alqueces (hec-
t ó l i t r o s 9.513.60) y quedan p r ó x i m a m e n t e 6.000. 
De precios r i ge la siguiente t a r i f a : v ino t i n -
to , desde 16 hasta 19 pesetas alquez (118,92 l i -
t ros); t r i g o , de 3,50 á 4,75 pesetas robo (22,42 
l i t r o s ) ; cebada, á 2,63 i d . ; j u d í a s , desde 4 has-
ta 10 pesetas l a arroba (12,60o k i logramos) . 
- i r . s. G. 
•*# Estercuel (Teruel) 4.—Por é s t a y pue-
blos comarcanos puede Considerarse la cosecha, 
si no perd ida de l todo, mermada en t é r m i n o s 
que en muchas fincas no se cogerá la s imiente 
de cereales, y a por las muchas heladas, ya po r -
que aunque hayan escapado á ellas, lo a r ru ina 
la per t inaz s e q u í a y fr íos que experimentamos 
desde pr imeros de a ñ o . Se necesita m u y u r g e n -
te la l l u v i a y parece que Dios no t iene á b ien 
acceder á nuestras s ú p l i c a s . De a h í resulta una 
miser ia atroz, pues nadie quiere de.preudcise 
de t r igo á n i n g ú n precio; no hay d inero para i r 
á buscarlo y los jornaleros e s t á n s i n quehacer. 
Precios m á s corrientes: patatas de l a t ie r ra , 
á 1,25 pesetas arroba; i d . blancas, á 1,50; gar-
banzos y j u d í a s , á 12 pesetas la fanega; t r i g o 
pu ro , á 40 pesetas el cah íz ; i d . nmi-cach.), á 32; 
cebada, á -26. y a z a f r á n , á 28 pesetas l a l ib ra . 
V i n o s en é s t a , de 1,35 á 1,50 pt-setas c á n t a r o 
de 11 l i t r o s ; eu M o n t a l b á n , á 1,50; en O b ó n , á 
1,25, y en A r c a i n a , á 1,10, pero m á s in fe r io r . 
E n é s t a hay avisados para la venta sobre 
5.000 c á n t a r o s , pero sacan m u y poco y por eso 
m á s bien hay tendencia á la b a j a , — B . S. 
»*• Encinacorba (Zaragoza) 6 .—La cose-
cha de cereales que p o d r í a considerarse perdida 
ba ganado mucho con las ú l t i m a s aguas; de 
manera que a ú n resta l a esperanza de poder re -
coger a lgo. 
Las labores propias de las v i ñ a s en este t i e m -
po e s t á n ya casi terminadas. 
Existencias de v i n o uo hay casi n inguna . 
Estos d í a s pasados se han hecho algunas p a r t i -
das de 16 á 18 pesetas alquez (120 l i t r o s ) . — C . G. 
De Castilla la Nueva. 
Valdeolivas (Cuenca) 4. — E l aspecto de los 
campos ha cambiado por completo desde m i úl-
t i m a , gracias á las abundantes l luv ias que se 
vienen sucediendo desde mediados del pasado 
Marzo y á la buena tempera tura de que d i s f r u -
tamos. Esto, como es n a t u m l , ha i n f l u i d o en 
los precios del t r i g o que e s t á en baja; no a s í los 
d e m á s cereales destinados á pienso. 
E l aceite en alza, pues por m á s que en este 
pueblo no ha sido grande e l d a ñ o ocasionado 
por los hielos, comparado con el de los pueblos 
inmed ia to , ha sido lo bastante para que el a ñ o 
venidero sea la cosecha t a n nu la como el ac tual . 
Rigen los precios siguientes: t r i g o pu ro , á 36 
reales fanega; t r i g o t r a n q u i l l ó n , á 3 2 y 34; ceba-
da, á 32; centeno, á 30; avena, á 24; aceite, á 60 
reales arroba; v i n o , á 8 y 10 rs. arroba.—}f. AF. 
# % T e n d i l l a (Gruadalajara) 4 . — C o u t i u x i a 
la calma mercan t i l re inante desde p r i n c i p i o de l 
i n v i e r n o , suceso nada e x t r a ñ o para los que co -
nocemos el estado e c o n ó m i c o de este p a í s e x -
hausto casi de frutos y aun m á s de numera r io . 
Apenas s i de los pr imeros hay los m á s precisos 
para subvenir á las m á s perentorias necesida-
des, y en cuanto a l segundo contados son los 
que disponen de él para atender á las urgentes 
obligaciones del laboreo. 
E n los meses que fa l tan hasta el de Agos to , 
no se cuenta sino con la escasa cosecha de v i n o , 
cuya venta se i n i c i ó hace a l g ú n t i empo en v a -
rios pueblos comarcanos alcanzando ya el p r e -
cio de 13 y 13,50 rs. arroba. E n esto se han he-
cho m u y contadas ventas á 11,50 y 12 l a m i s m a 
u n i d a d . 
Las abundantes l luv ias y la tempera tura p r i -
mavera l que desde hace unos d í a s d is f ru tamos , 
han mejorado notablemente e l estado de los 
campos, y como consecuencia el precio del t r i -
go ha bajado á 38 rs. fanega. N o a s í la cebada 
y avena que c o n t i n ú a n firmes en sus precios de 
24 y 13 rs. respectivamente la fanega. Es ve r -
dad que el benéfico cambio a t m o s f é r i c o no h a 
conseguido mejorar el nacimiento de estos ce-
reales como ha sucedido con e l del t r i g o . 
D e tantas calamidades y perjuicios como 
e s t á sufriendo el l abrador , hemos ten ido l a 
suerte los de'este pueblo, y lo s^e algunos i n m e -
diatos de l ibrarnos de la t e r r ib le c a t á s t r o f e que 
ha quebrantado en su mayor parte l a r iqueza 
ol ivarera de casi todas las provincias , s i n e x -
ceptuar esta de Guadalajara . E n este pueblo 
apenas h a b r á n llegado á 100 los ol ivos helados, 
presentando, los d e m á s u n aspecto de l o z a n í a y 
v igor que hacen presagiar una buena cosecha, 
que bien l a hemos menester para compensar las 
p é r d i d a s sufridas en la ú l t i m a r e c o l e c c i ó n . — 
P . L . G . 
De Castilla la Vieja 
#*# Rioseco ( V a l l a d o l i d ) 5.—Por par t idas 
se han vendido ayer 6 000 fanegas de t r i g o á 
41,50 rs, las 94 l ib ras . Se ofrecen otras 3.200 
fanegas á 43 rs . , pero sólo pagan á 41,50. 
A l detal l se cotiza el t r i g o á 41 reales las 94 
l ibras : centeno, á 35 la fanega; cebada, á 32 . 
Sostenido el mercado. 
R a q u í t i c o s los campos por efecto de los 
f r í o s . — / . G. 
• * * C a r r i ó n de los Condes (Palencia) 3.— 
Tiempo l luvioso , d e s e á n d o s e sean abundantes 
las aguas y quede d e s p u é s suave t é t n p e r a t u r a ; 
de lo contrar io , no m e j o r a r á n los selnbrados. 
Precios: t r i g o , á 40 reales fanega; centeno, 
á 33; cebada, á 34; avena, á 2 1 ; alubias , á 70 
las grandes y superiores, y á 50 las p e q u e ñ a s ; 
t i tos , á 40; yeros, á 40; garbanzos, á 100 y 160; 
harinas, á 14, 13 y 11 reales la arroba por p r i -
meras, segundas y tercera,? clases respectiva-
mente; patatas, á 4 reales l a arroba; v i n o , á 10 
reales el c á n t a r o . — . / . L . D. 
»*# M e d i n a de l Campo (Val ladol id) 6 . — A I 
mercado de ayer han entrado 3.000 fanegas de 
t r i g o , 500 de cebada, 800 de algarrobas y 600 
de garbanzos, h a b i é n d o s e cotizado respectiva-
mente de 41,25 á 41,50 reales las 94 l ibras y de 
3á á 33, 36 á 37 y 100 á 180 reales la fanega. 
E l centeno es tá de 30 á 31 reales las 92 l i -
bras. 
Por part idas se ofrece el t r i g o á 42,50 y 43 
reales las 94 l ibras sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e he-
cho las ú l t i m a s ventas á 42. 
Animadas las compras , bueno e l t i e m p o 
aunque algo fresco. 
Bueno t a m b i é n el aspecto de los campos. 
- M . B . 
»*» T u d e l a de D u e r o (Val lado l id ) 5.—De 
enhorabuena estamos, c^mo igua lmente veo en 
su numerosa correspondencia lo e s t á n otras 
muchas comarcas con respecto á las l l u v i a s 
abundantes sucedidas en l a ú l t i m a quincena de 
marzo, favorables al nac imiento de los cereales; 
mas no a s í si persi.iteu las heladas que á d ia r io 
nos sorprenden y paral izan el desarrollo de las 
plantas, causando, á m á s de este ma l , otros ma-
yores, y que se t o c a r á n en p e r í o d o m> le jano. 
H o , tenemos los sembrados apenas nacidos 
Crónica de Vinos y Cereales 
con i r r egu la r idad y en estado a n é m i c o , necesi-
tando, dadas sus condiciones y el poco t i empo 
. que media hasta l a r eco lecc ión , uua p r i m a v e r a 
. sin tacha, para que puedan compensar los afa-
nes é in t ranqui l idades de ese gran n ú c l e o de 
contr ibuyentes , dignos por todos conceptos de 
que los representantes de la n a c i ó n fijen en 
ellos la vista con m á s detenimiento; 
E n toda su fuerza la ope rac ión d é l a cava en 
les v i ñ e d o s , en donde se advierte hay algunas 
cepas secas, efecto del crudo y largo tempora l 
de i n v i e r n o . Q u i z á pueda decirle á V . algo m á s 
desagradable en m i p r ó x i m a correspondencia. 
Con poca a c t i v i d a d se opera en esta bodega, 
d e t a l l á n d o s e á 12 reales c á n t a r a (le t i n t o y 10 
, él blanco^ exist iendo respetable cantidad de uno 
y o t ro en clases selectas. 
Los cereales se cotizan á 41 reales el t r i g o de 
94 l ibras; el centeno, de 31 á 32; cebada, de 32 
á 33; muelas, de 40 á 44; garbanzos para sem-
• brar. de 80 á 1 0 0 . — 4 . de V. 
»% Valladolid 6 .—En el mercado de ayer 
- han regido los siguientes precios: t r i g o , á 41 
reales fanega; centeno, á 30; cebada, á 32; ave-
na, á 25; algarrobas, á 32; garbanzos para sem-
brar, á 180 .—.£7 coiresponsal. 
**m B ú r g O S 5.—Los campos e s t á n m u y re -
trasados, y con el t iempo fr ío que sigue s i n -
t i é n d o s e no es posible puedan adelantar . 
E n e l mercado de ayer se ha contratado con 
; regular a n i m a c i ó n , á los siguientes precios: 
t r i g o , de 41 á 42,50 reales la fanega; centeno, 
á 33; cebada, á 30; yeros, á 40; avena, á 21 ; es-
parceta, á 19; har inas , á 15, 14,50 y 13 reales 
arroba, s e g ú n l a clase.—SI corresponsal. 
**« L a Seca (Val ladol id) 6 .—Animado el 
mercado de v inos , h a b i é n d o s e expedido por fe -
r r o c a r r i l , en l a ú l t i m a semana, 11 wagones de 
blanco, á 12 rs. c á n t a r o , para Santander, B i l -
bao y A s t ú r i a s , y un w a g ó n do t i n t o para esta 
ú l t i m a p r o v i n c i a , a l precio de 13 rs. c á n t a r o . 
Los granos se detal lan: t r i g o , de 41 á 42 rea-
les fanega; centeno, á 29; cebada, á 32; a lgarro-
bas, á 3 1 ; garbanzos, á 180, 120 y 90. 
Las harinas, á 15, 14 y 12 rs. a r r o b a . — L ' l co-
rresponsal. ' i 
Arévalo ( A v i l a ) 6.—Se han exportado 
16 wagones para diversos puntos . 
Los tenedores pretenden á 42 rs . y los c o m -
pradores no pasan de 41 , á cuyo precio se han 
aj ustado las ú l t i m a s par t idas . 
L a cebada y el centeno, á 32 rs . fanega; a l -
garrobas, á 36; garbanzos, á 180, 140 y 100, se-
g ú n l a c l a s e . — £ 1 corresponsal. 
De Cataluña 
Arbós (Tarragona) 4 . — H a n c a í d o benéf icas 
l luv ias . 
Todos los a r t í c u l o s han subido de p rec io , 
excepto el v i n o , el cual se cede de 16 á 16,50 
i pesetas los 120 l i t r o s , s i t iene yeso, y de 19 á 
22,50 s i no contiene d icha substancia. E l v ino 
blanco, de 20 á 25, pero de esta clase no que-
dan existencias. 
T r i g o blanco, á 18 pesetas cuartera; i d . e x -
t ranjero , á 16; cebada, á 8 y 9; habas, á 12; ha-
bones, á 13. 
Las casaá De l r inay y Combes, de P a r í s , me 
han nombrado su representante para comprar 
en gran escala toda clase de t ra tas verdes, cuya 
e x p o r t a c i ó n ha de ser grande, pues los recientes 
h v ta han destruido en Franc ia g ran parte de 
dichas cosechas.—/. . 1 / . C . 
*** Barcelona 6 . — L a . e x p o r t a c i ó n de los 
vinos preparados para embarque es cor ta , pez-o 
los precios e s t á n s in embargo firmes, d e t a l l á u -
dose á 38 duros pipa para el B í o de la Pla ta y 
de 29 á 31 para ü u b a , á bordo . 
So han recibido regulares par t idas de a l -
coholes industr ia les , d e t a l l á n d o s e con ^poca an i -
m a c i ó n de 99 á 106 pesetas los 40° y.100 l i t r o s , 
s i n envase. 
Los . e s p í r i t u s de v i n o escasean y se pagan á 
87 pesetas los 35° y 100 l i t r o s s in envase. 
L o s aceites han declinado algo, quedando 
los de A n d a l u c í a de 21 á 24;50 duros los 115 l i -
tros y los de Tortosa de 25 á 25,50. 
E l caijdeal dfe Cast i l la se consigue de 16 á 
16,25 pfesetíis los 70 l i t r >s, y los t r igos extranje-
ros, de los que han l legado unas 2.500 tonela-
das, de 16 á 16,75 pesetas los 55 k i l o s . 
L a cebada extranjera, de 7,75 á 8,75 pese-
tas los 70 l i t ros ; m a í z i d . , de 10,50 á 11,75 í d e m 
í d e m ; algiarrobas, de M á l a g a , Ib iza y Vinaroz , 
á 5,75, 5,63 á 6 y 6,55 á 6,63 pesetas el q u i n t a l 
(42 k i los ) respectivamente. 
Por ú l t i m o , las harinas de Cas t i l l a se co lo-
can á l / , 5 0 pesetas q u i n t a l la l . " ex t ra , y de 
15,50 á 16,50 la I r superior. — E l corresponsal. 
»** Camarasa ( L é r i d a ) 5 .—La cosecha de 
aceite no ha sido t an satisfactoria como e s p e r á -
bamos por los intensos f r í o s , d e j á n d o n o s sin 
n inguna esperanza para el a ñ o que viene, por 
haber muerto la mayor parte de los o l ivos , que-
dando lastimados los d e m á s . D e t r i g o espera-, 
naos m u y poca cosa por la mismia cansa y por 
estar m u y atrasada l a cosecha, y de la de l v ino 
no le puedo decir m á s que. ahqra que se va 
concluyendo la o p j r a e i ó n de l a poda, vemos 
muchos bropces de la v i d muertas; de modo que 
no sabemos a ú n la cosecha lo que se rá , pero no 
la podemos contar buena de n inguua manera, 
porque los muertos nunca dan f ru to . 
Los impuestos v a n creciendo, a s í es que no 
sé c ó m o podremos v i v i r . 
Los precios de este mercado son los s i -
guientes: 
T r i g o de pr imera , á 17,50 pesetas cuartera; 
í d e m de segunda, á 14, í d e m de tercera, á 12,50; 
cebada, á 10; habones, á 12; habichuelas de 
p r imera , á 19; í d e m de segunda, á 18; v ino 
moscatel, á 40 pesetas carga; í d e m ord ina r io , 
desde 12 hasta 18; aceite, á 12,50 arroba.— 
J . G. G. 
»*# B i s b a l de l Panadés (Tarragona) 6.— 
Las existencias á e vinos van escaseando en este 
pueblo; las pocas ventas que se hacen, se ceden 
de 17 á 19 pesetas carga, 121,60 l i t ros . 
Los algarrobos todos muertos; t e n d r á n que 
cortarse la mayor par te á flor de t ier ra ; en tres 
a ñ o s no hay esperanza de que se cosechen a lga-
rrobas, y es u n f ru to de mucha impor tanc ia en 
este terreno. 
Los tr igos y legumbres marchan regular, gra-
cias á que e i 2 del presente mes estuvo l l o v i e n -
do todo el d í a y toda l a noche anter ior . Los l a -
bradores se muestran algo satisfechos. 
E l t i empo propenso á borrascas.—B. P . 
De Extremadura 
N a v a l v i l l a r de P e l a (Badajoz) 6 . — E l as-
pecto de los campos ha mejorado notablemente 
con las abundantes l l u v i a s con que l a D i v i n a 
Providencia nos ha favorecido en el pasado 
Marzo , y que t o d a v í a c o n t i n ú a n con algunas 
intermitencias; de a q u í que la cosecha de ce-
reales, que se consi leraba m u y comprometida, 
hoy se presente lozana y abundante, y que 
haya descendido algo el precio de los granos. 
E l aceite c o n t i n ú a con m o v i m i e n t o y firmeza en 
los precios. Estos son: el t r i g o , de 36 á 38 rea-
les fanega; cebada, de 24 á 28, y aceite, de 50 á 
51 rs. arroba. —P'. 0. 
De las Riojas. 
L a b a s t i d a (Alava) 5 . — L a persistente se-
q u í a t iene retrasados los campos de cereales y 
su desarrollo r a q u í t i c o hace presumir que l a 
cosecha p r ó x i m a no p a s a r á de mediana. 
E n l a v i ñ a empieza á moverse estos d í a s la 
savia y dentro de poco p o d r á n los labradores 
apreciar en los nuevos brotes el aspecto de la 
p r ó x i m a cosecha. 
L a venta de v ino en esta bodega se va r e a l i -
zando con firmeza constante en los precios des-
de que e m p e z ó la c a m p a ñ a , h a b i é n d o s e cot iza-
do la ú l t i m a par t ida comprada por la Compa-
ñ í a V i n í c o l a á 15 rs. la c á n t a r a de v i n o s in 
yeso y á 14 rs. lo enyesado.—/. M . 
C u z c u r r i t a ( L o g r o ñ o ) 5. — Los vinos 
claretes de la ú l t i m a cosecha agradan m á s y 
m á s cada d í a , por lo que se afirma la creencia 
de que han de realizarse en buenas condiciones 
en el verano y o t o ñ o p r ó x i m o s , en cuyas esta-
ciones es cuando son m á s solicitadas dichas' 
clases. U l t imamen te [se ha contratado una par -
t i d a para Burgos á 14 rs. la c á n t a r a (16,04 l i -
t ros) , precio que acusa a l z a . — E l corresponsal. 
De Valencia. 
Alicante 5. — D e l 22 de Marzo a l 3 de. 
A b r i l se han exportado por este puerto los s i -
guientes vapores cargados de v i n o : Pal las , Ot-
tawa y Sonech con destino á R ú a n ; Alphonse 
Gonseil, para Burdeos, y Raphael para Cette. 
E l m o v i m i e n t o de e x p o r t a c i ó n ha aflojado 
bastante y en las bodegas de l a p rov inc ia ha 
vue l to la calma, r e s i n t i é n d o s e la co t i zac ión . 
A ^ u í ' s e siguen pagando los vinos nuevos á 8 
reales e j ' c á n t a r o (11,50 l i t ros) y los añe jo s de 
la huer ta , clase superior, á 16 idem. 
Los d e m á s a r t í c u l o s alcanzan los siguientes 
precios: alboholes industriales, de 106 á 110 pe-
setas el. hec to l i t ro ; aceite del p a í s , á 17 pese-
fas los 14,40 k i lo s ; t r igos , de 13,50 á 14 pesetas 
fanega (55,50 kilos)¡108 de Ext remadura , 12,75 
á 13 los de A n d a l u c í a y 12,75 á 13,50 los de la 
Mancha; los t r igos extranjeros, á 2S,50 y 28,75 
pesetas, e l saco de 100 k i los ; cebada, de 27 á 28 
pesetas cah íz (4.50 fanegas) la del p a í s y de-25, 
á 27 la extranjera; avena, de (18 á 19 el cahiz;! 
m a í z , á 7,50 pesetas la fanega; harinas, de 34,50 
á 46 pesetas los 100 ki los , s e g ú n clase y marca; 
patatas, de 7,25 á 7,50 pesetas los 50 k i los las 
de V i l l e n a y de 7,75 á 8 las de l a M a n c h a . — £ 1 
corresponsal. 
NOTICIAS 
E n la nota oficiosa del ú l t i m o Consejo de M i -
nistros se dice que los cinco ú l t i m o s presupues-
tos se han saldado can las siguientes cantidades 
de déficit , sumando los resultados de los ejerci-
cios corrientes con los de los atrasados y d e d u -
ciendo los recursos ext raordinar ios : 
E l de 1885-86, con mil lones de pesetas... 108 
E l de 1386-87, con . . 100 
E l de 18s7-^S, con 89 
E l de 1888-89, con 138 
E l de 1889-90, con. 61 
T o t a l . 496 
Los fusionistas, en cinco a ñ o s de paz, han 
gastado unos 2.000 mil lones de reales m á s de 
lo recaudado. 
A h o r a procede que el Sr . Sagasta cuente a l 
p a í s el derroche de los conservadores, que se-
guramente no se d i f e r e n c i a r á mucho de l que 
queda consignado. 
Unos y otros, fusionistas y conservadores, 
explo tan á su gusto e l presupuesto y nos con -
ducen á la miseria, la r u i n a y la deshonra. 
¡Pobre E s p a ñ a ! 
E n la ci tada nota, se dice t a m b i é n que u n 
e m p r é s t i t o de 600 mi l lones de pesetas no bas-
t a r í a para pagar la deuda flotante exis tente , 
para la que so contraiga t o d a v í a íurtes de t e r m i -
nar el actual ejercicio, subvenciones de fe r ro -
carriles, etc., etc. . l 
Esto es ya, como ven nuestros lectores, el 
. aeabose. > ., 
Las C o m p a ñ í a s de. caminos de hierro de Pa-
rís, L y b n , M e d i t e r r á n e o y Paris, Orleans, M e -
d i o d í a in fo rman a l p ú b l i c a que, aceptando el 
ruego que les d i r i g i ó el M i n i s t r o de Trabajos 
p ú b l i c o s el 5 de Febrero de 1891, someten á sus 
h o m ó l o g a s la prnpo.sición de s u p r i m i r : " 
Por la c o m p a ñ í a P. L . M . la t a r i fa n ú m . 206 
concerniente á las procedencias de E s p a ñ a , I t a -
l ia y Aus t r i a para vinos y vinagres de V a l e n -
cia; Al icante , Palermo, etc., sobre Par i s -Bercy 
y otras estaciones. Vinos , aguardientes y alco-
holes de diversas estaciones de la v ía P. L . M . ó 
de la l í n e a de Orleans y viceversa. V inos y 
aguardientes de diferentes estaciones e s p a ñ o l a s 
sobre .Marsella, L y o n y Paris-Bercy. 
Estas supresiones s e r á n un hecho á p a r t i r del 
. 1 ° de J u n i o de 1891 á excepc ión de los precios 
comprendidos en los p á r r a f o s 3.° y 4.° de la t a -
r i f a 206 del M e d i o d í a q u e - c o u t i n u a r á n r ig iendo 
hasta el 25 de Octubre de 1891. N o hay para 
q u é decir lo perjudicado que queda nuestro co -
mercio con la ap l i cac ión de tales medidas. 
Son varias las iastancias que se han elevado 
al C ibierno protestando de-estas resoluciones, 
pero n inguna tan e n é r g i c a y razonada como la 
que recientemente le ha d i r i g i d o la C á m a r a de 
Comercio de Cette. E n ella se demuestra c la -
ramente que aparte el per ju ic io directo para 
E s p a ñ a , las c o m p a ñ í a s no s a l d r á n ganando y 
se a r ru ina s in p iedad á todo el M e d i o d í a de 
Franc ia . 
Precios de nuestros vinos en Cette: Al i can te 
(sin yeso), d e 3 l á 34 francos hec to l i t ro ; í d e m 
(con yeso), de 22 á 25; A r a g ó n (sin yeso), de 
32 á 37; i d . (con yeso), de 23 á 23; B e n i c a r l ó , 
de 2 6 á 3 0 ; C a t a l u ñ a , de 18 á 23; Mal lo rca (sin 
yeso), de 20 á 24; i d . (con yeso) , de 15 á 19; 
monto, de 30 á 36; Tarazona, de 25 á 26; V a -
lencia, de 20 á 25; V i n a r ó z , de 24 á 26. 
He a q u í las secciones que f o r m a r á n l a E x p o -
s ic ión de plantas y fl >re3 one se c e l e b r a r á en 
Barcelona en la segunda quincena de Mayo : 
1.a Vegetales vivos. 2.a Flores, f rutos y fo l l a -
jes. 3.a Parques, j a rd ines y huertas. 4 a Ar tes é 
indus t r i a s auxil iares de la h o r t i c u l t u r a . Y 5.a 
L i t e r a t m a é i conog ra f í a h o r t í c o l a s . 
En la sección 2.a figurarán los p roced imien-
tos i n licaJos para conservar flores frescas por 
el mayor espacio de t iempo posible. 
En la 3.a figurarán las muestras de d i spos i -
ciones do lagos y grupos de rocas en parques, y 
sistema «le plantaciones en las huertas. 
En la s e c d ó n 4.a figurarán los objetos de 
adorno de jardines y parques, y materiales para 
la c o n s t r u c c i ó n de invernaderos, i n v e r n á c u l o s , 
lechos calientes, etc., etc. 
T a m b i é n figurarán en é s t a las aves de adorno 
y palomas mensajeras. 
En la sección 5.a figurarán los l ibros y p e r i ó -
dicos que t ra ten de h o r t i c u l t u r a , y planos y 
proyectos do parques. . 
E l Gobierno f r ancés ha dispuesto que desde 
e l 1.° del actual sean perseguidos j u d i c i a l m e n t e 
como falsificadores, los taburneros uegociances 
e ü vinos franceses y excranjeros que expendan 
a q u é l l o s con m á s de 2 grados de sulfato de 
potasa. 
H a sido declarada oficialmente cons t i tu ida l a 
C á m a r a A g r í c o l a de C a t a l u ñ a , d o m i c i l i a d a en 
Barcelona. 
Precios de los granos y harinas en Zaragoza: 
yW^/oa.—Catalán , de 22,30 á 23,42 pesetas 
hecto l i t ro ; hembr i l l a , 20,06-21,46; huer ta , 18,94 
á 20 ,31 . 
GVajios -•-Cebada, 10,70 á 12,3;1; m a í z c o m ú n , 
15,52 á 16,06; habas, 13,91 á 14-45. 
/ / a n w í . —Primera, 35.50 á 39 pesetas loslOO 
k i los ; secunda, 33 á 36; tercera, 25 á 26; i d . re-
mol ido , 22. 
y ^ s / / o J ' « . — C a b e z u e l a , 5,25; m e n u d i l l o , 4 ; 
salvado, 3,25 á 3150; t á s t a r a , 3,25 á 3,50. 
E n la ses ión celebrada el lunes ú l t i m o po r e l 
Senado, a p o y ó e l Sr. Bayo, en un b i e n razona-
do discurso, su enmienda, p id iendo la rebaja de 
la fuerte é inaguantable c o n t r i b u c i ó n que pesa 
sobre l a propiedad r ú s t i c a . Ocioso es a ñ a d i r 
que a q u é l l a no se reduce, y que el fisco s e g u i r á 
á p r o p i á n d o s e de mi l la res y mil lares de fincas, 
por no poder sus d u e ñ o s levantar las inmensas 
cargas con que les abruma nuestra desastrosa 
Hacienda . 
D e l 25 a l 31 de Marzo ú l t i m o se h a n recibido 
por i m a r e n Burdeos los siguientes envases de 
v i n o : 1.936 de Pasajes, 962 de Valencia, 1.124 
de Al ican te . 650 de Hue lva , 451 de M á l a g a , 335 
de B e n i c a r l ó , y 925 de la A r g e l i a . 
) Nuestros vinos t in tos de 1S90 alcanzan en l a 
capi ta l de la Gi ronda . los siguientes precios: 
Rioja. á 330 francos la tonelada (905 l i t ro s ) po r 
los de 11 grados, 360 por lós -de 11 112-12, y 
400 por las clases m á s superiores; otras proce-
dencias, de 250-340, s e g ú n clase. 
E l negocio de vinos sigue animado en las 
Riojas , en algunas de cuyas bodegas han m e -
jo rado algo los precios. 
E n las dos Casti l las aumenta la demanda. 
' E n C a t a l u ñ a y la r e g i ó n valenciana se h a n 
encalmado las transacciones. 
E n A r a g ó n y Nava r r a es regular el m o v i -
mien to que se advierte . 
E l s á b a d o p r ó x i m o publicaremos l a cot iza-
c ión de lus vinos en los diversos mercados de l a 
P e n í n s u l a . 
E n Granada existe u n gran p á n i c o financiero 
á consecuencia de haber suspendido sus pagos 
dos banqueros de aquella capi ta l . 
Escr iben de Tarrag< ma: 
Nuestros campos exhiben ya e l resultado do 
los primeros besos de la p r imavera . Y a florecen 
los á r b o l e s , y l a v ida de las plantas se manifies-
ta , cubriendo nuestra c a m p i ñ á mantos de ve r -
dadero esplendor. 
Algunos p l a n t í o s se han resentido bastante 
de las fuertes heladas del i n v i e r n o ; pero, a s í y 
todo, la v e g e t a c i ó n y la l o z a n í a se manifiestan 
exuberantes. 
C o n las l luv ias á t iempo, los productos de 
nuestra huer ta y los de las t ierras de secano 
s e r á n uua verdadera tabla de s a l v a c i ó n para 
todos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Dia 7. 
Londres , á l a v is ta ( l i b . ester.) p tas , . . 25 89 
I d e m « d [ v ( í dem) i d 25 87 
I d e m á 60 d j v ( idem) i d 25 80 
I d e m á 90 f l [ f ( í d e m ) 25 "74 
P a r í s á l a v is ta 3 00 
P a r i s 8 d i v 2 99 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n á nuestros s u s c r i p -
tores sobre el anuncio que inser tamos en la 
p l a n a correspondiente .4 los vinicul tores , para 
haci;rles conocer el Desacidiñcador por exce-
lencia que da tan seguro - ros , l i t ados con t r a 
e l á j r í o y ác ido de los v inos . 
L O Í Y i N O S ( | Í T l E H C E N 
y pierden su t ransparencia puestos en prueba 
a l aire l ib re a f i r m a n su color con L a Enófila. 
A r r e g l o de vinos du'c s aliocados), t u r b i o s , 
picarlos, etc. D i r i g i r l e con gello á F . M o n t e r ó , 
Casasola d') A r i ó u ( V a l l a i l o l i d ) . '(4) 
G í M ESTABLECDllEMl) 
DE 
A H B O ' I C I I L I Ü R A , M I C I I L T I M Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U I ) , horlicultor 
Paseo de Torrero ( Z A R A G O Z A ) . 
Grandes premios de honor y de mér i t o en var ias 
Exposiciones. 
C u l t i v o s especiales en grandes cantidades 
de á r b o l e s f ruta les y de adorno, á r b o l e s para 
paseos y carreteras, planteles varios pa ra l a 
repobla"-, i da "de los muntep. 
Vides Amer icanas de p r o d u c c i ó n d i rec ta y 
por ta- inger tos , las m á s vigorosas y m á s resis-
tentes á la filoxera. 
Expor tuc idn para todas las p rov inc ias de 
P ' s p a ñ a v del ex t r an je ro . Confianza y esmero 
en sus e n v í o s . C a t á l o g o s francos ¡ l or correo á 
q u i e n los pida . 
Sulfat: da cebrs 
pureza ga ran t ida 98i9í) por 100, de las p r i m e -
ras marcas inglesas v francesas. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR 
, • , ..—u-^i' 
D i r i g i r l o s pedidos a l d e p ó s i t o de San Se-
bastián (G-uipúzcoa), á los s e ñ o r e s 
H L \ B \ n i E Y J . E T C I U R T 
C O M I S I O N I S T A S E X t i S O S 
M a d r i l , ÍSucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO OlílICOENOLÓGICO DE L. ARNALDO 
( F U N D A D O EN 1 8 8 0 ) 
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
Conservador de los Vinos.—El único producto que aFegura la conservación de los vinos débiles ó de poca riqueza alcohólica. Todos los vinos tratados por una dosis de Con-
servador resisten los tiempos más calorosos, sin experimentar la menor alteración. 
Enotanín.—(Timino especial para vinos, de pepitas de uva.) De preferencia al Conservador para emplearle al hacer la pisa de las uvas, corregir el ahilamiento de los vinos 
blancos y como auxiliar de la clarificación en estos últimos. 
Polverina Arnaldo.—Producto inmejorable para el aclaro ó clarificación de toda clase de vinos, ya sean tintos ó blancos. Estos últ imos, que algunas veces resisten á los 
aclnros, se clarifican fácilmente adicionándoles, veinticuatro ó treinta horas antes de practicar dicha operación, una dosis de Conservador, ó en su lugar 10 ó 15 gramos de 
Enotanín por hectólitro de caldo. 
Anti-agrio.—Para la corrección de los vinos ligeramente apuntados, torcidos, avimigrados, etc., etc. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido única y exclusivamente de la confianza que desde su fundación depositaron y continúan depositando infinidad de vinicultores, sigue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contestación al Director del Laboratorio. 
BARCELONA.—Calle de Valencia, núm. 213.—BARCELONA. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
C a l l e de S O de Felbrero, r y O . — V A L L ^ J D O L I D 
( A l lado del Teatro de Lope) 
S p í r a d o r a s "Walter. 
A . W o o d P r i m e r pre-
m i o meda l l a s de oro en 
l a Kxpos ic ion de P a r í s , 
c lasif icada la p r i m e r a 
sobre todas las de l con-
curso . 
Aven tadoras L A S I -
L E N C I O S A . A b a ñ a d o -
ras para l a s e p a r a c i ó n 
de todas clases de semi-
l las . Prensas y Pisado-
ras de uvas , etc. 
P í d a s e e l C a t á l o g o 
gene ra l . 
N O T A . Todas las m á q u i n a s son garantizadas. 
A LOS COSECHEUOS 
COMERCIANTES DE VINOS 
Los v inos picados, « g r i o s , t u r b i o s , negros, amargos , ahi lados j en ge -
n e r a l todos los vinos defectuosos, se co r r igen y me jo ran po r p r o c e d i m i e n -
tos sencil los y e c o n ó m i c o s . 
G A B I N E T E E N O L Ó G I G O 
Plaza Calatrava, 2, Valencia 
Á LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eficaz, s i u ge'nero a lguno de duda , y especialmente 
con t r a el agr io y á c i d o de los v inos . Su uso es conocido desde hace i n f i ; i tos 
a ñ o s . E l resu l t ado es perfecto y comple tamente inofensivo para la sa lud , 
como lo prueban los a n á l i s i s practicados por diferentes q u í m i c o s . 
El precio es 10 pesetas 4 5 kilos; con esta cant idad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de v i n o ó sean p r ó x i m a m e n t e 6.400 l i t r o s . 
Pedir prospectos env iando n n sello para su r e m i s i ó n á D . A n t o n i o de l 
Cer ro : cal le del Espejo, n ú m . 9, M a d r i d . 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIÉRE 
ANTONIO R1VIÉRE 
SUCESOR EN EL RAMO DE MOLINERIA 
Apara tos modernos para l a m o l i n e r í a . 
Correas para t ransmis iones , accesorios y he r ramien tas para f á b r i c a s 
de h a r i n a . 
Piedras de L a F é r t é y de l a D o r d o ñ a . 
N u e v o rayonado s is tema « B e r n a r . » 
D e p ó s i t o de te j idos m e t á l i c o s , cr ibas y cedazos de l a casa 
F R A N C I S C O R I V I B R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio: Calle del Prado, 2. 
Depós i to : Calle de Zurita, 32. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
A Ñ O X I V 
L a CRÓNICA \w. VINOS Y CKHEALES cuenta con m á s de cuat roc ientos co-
rresponsales y es, en t re los de su clase, el p e r i ó d i c o de m a y o r c i r c u l a c i ó n 
en E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedores de m á q u i n a s , 
abonos, insect icidas, etc. , pueden prometerse u n e'xito sat isfactor io de l a 
pub l i c idad en la CuÓXlCA. 
S U S C R I P C I Ó N : En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse e l 
pago persona lmente , ó en otro caso, env iando l ib ranza ó le t ra de fác i l cobro 
a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r , No se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n g u n a 
clase. 
P R E C I O S : Seis pesetas semestre en toda P^spaña, y diez en el E x t r a n -
jero y U l t r a m a r . 
O F I C I N A S : Plaza de Oriente, núm. 7, segundo. 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Ins t rucc iones p r á c t i c a s para c o m -
ba t i r estos tres enemigos de l a v i d . 
O H A N Dt P Ó S I T O 
D E 
ffUQÜINAS AGRÍCOLAS Y V1KÍC0LAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s j B o m b a s para todos los 
— G u a d a ñ a d o r a s . — "sos —Prensas p a r a 
Segadoras. — R a s t r i -
l los .—Cribas . — C o r -
t a - r a í c e s . — C o r t a - p a - j 
jas.— Desgranadoras1 
de m a í z . — Prensas1 
para paja. — T r i l l a -
v i n o y acei te .--A l a m 
b iques . — F i l t r o s . — \ 
Calderas para e s t u -
f a r . — Toda clase de 
a r t í c u l o s para l a ela- ^ 
b o r a c i ó n y comerc io 
de v i n o s . — B á s c u l a s . 
T I J F R A S para podar é 
doras. I i n j e r t a r 
Gran rebaja deprecio en e l pulver izador Noel modif icado á tres pulverizaciones d i s t in tas . E l mejor de cuantos 
aparatos se conocen para c o m b a t i r el m i l d i u y el ú n i c o p remiado cun « O b j e t o de A r t e » ofrecido por el se-
ñ o r M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de Franc ia en l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO Pesetas 45 
i KXCELSIOR » 45 
É ECONOMICO » 35 
\Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduann, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París. 
Una casa de vinos de Champagne 
so l í c i t a representante con buenas re-
fcrenc i a s 
inscribir P. S., 101, L i s t a de C o -
rreos, M a d r i d . 
VALLS HEl l iUAMS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, C a l l e de Campo S a g r a d o 
(ENSANCHE, HONDA be SAN PABLO) 
B A R O I - L O N A 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
P l a t a , y Diplomas de honor y de 
'progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los ú l t imos adelantos, 
para 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, m o v i d a s por c a b a l l e r í a y 
por m o t o r , 
F á b r i c a s de chocolates . 
F á b r i c a s de har inas , 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v i n o s , 
M á q u i n a s de vapor , Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc., etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sis temas p r i v i l e 
giados. 
D i r e c c i ó n p a r a lelegratH'is: 
V A L L S . — C a m p o Sagrado , 
B A R O K L O N A 
Teléfono núm. 595 
M M PARA 
J . B . E S T E B E , CORREDOR 
Avenue de la Gare, 9 
P E R P I G N A N 
Casa de confianza establecida para 
la ven t a en c o m i s i ó n de v inos de 
E s p a ñ a . 
Excelentes referencias 
C O M I S I O N . I N F O R M E S 
Exposición Universal 1889, fuera de concurso 
del Jurado, Cruz de la Legión de honor. 
i , 19, 21, 23, rué Mathis, PARIS 
CONSTRUCCIÓN DE 4 P A Í U T 0 S DE DESTILACIÓN 
G R A N P R l i M I O Y D O S M E D A L L A S D E O R O 
I n s t a l a c i ó n completa de d e s t i l a c i ó n de vinos , oru jos , g ranos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de des t i l ac ión continua, p r o d u c i e n d o de u n a vez a lcoho l 
de 40 grados . 
Aparatos de r ec l i j i c ac ión . Nuevos a l ambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s secil los cons t ru idos hasta h o y , j los más 
baratos. 
A p á r a l o s de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua , a l c o h o l , aceite y 
todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h i e r r o . 
R O N D A D E T O L E D O , N Ú M . 3 
M A D R I D 
C a t á l o g o s g r a t i s á q u i e n los pida.—So re fo rman a lambiques a n t i g u o s y se ponen a l nuevo sistema.—Se cambia 
<$ compra cobre y metales viejos. 
L E O N C I O G A R R E . 
miembro 
A L A M B I Q U E S 
Y 
Aparatos para la des-
t ilación de vinos, heces, 
etc., o ru jos , etc. , la fa-
b r i c a c i ó n del c r é m o r 
t á r t a r o , \ t . ca l e facc ión 
de v inos , etc. 
S e e n v i a g r a t i s e l C a t á l o g o 
A M A Í A R L A L A N G O S T A , L A O R U G A 
Y D E M Á S INSECTOS 
con el liquido premiado con el primer premio en Certamen Nacional 
en los campos de Mascaraqae el 13 de Mayo d t l año de 1890 . 
Sus autores , los Sres. ( 'azul i l la Hermanos, han acordado ceder su apre-
ciado l i q u i d o en esencia, para e c o n o m í a y comod idad de los consumidores , 
cuyo l í q u i d o t i t u l a n A C ¡ d 0 f 6 n ¡ C 0 T O j O envarado en la tas , a l 
precio de tres pesetas el kilo, puesto sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de 
U l N A R E S 
Nues t ra esencia es inofensiva; t an to es asi, que recomendamos á los que 
tengan c a b a l l e r í a s ú otros an imales con heridas ú otras enfermedades eu l a 
p ie l , u n t e n con nues t ra esé i j c iá la parte d o l o r i d a , i io r ser el mejor a n t i s é p -
t ico conocido. Cuando ee t r a t e de cu ra r , debe usarse p u r o , t a l como se 
r e m i t e . 
Para ma ta r l a l angos ta , se p r o c e d e r á en l a fo rma s igu ien te : 
Rn cua lqu ie r bote 6 vas i j a se pone u n k i l o de nues t ro á c i d o , se a ñ a d e n 
20 k i l o s de ngua y se procura agi tar bieu esta mezcla. Con e l la se r iega la 
langosta y todo insecto muere casi i n s t a n t á n e a m e n t e . Para comba t i r la 
oruga y d e m á s insectos d i s t i n t o s de l a langos ta , deben ponerse 25 k i l o s de 
agua por uno de esencia. 
Como desinfectante no tiene r i v a l y con nues t ro á c i d o pueden desinfecr 
tarse los excusados, pozos ne^pos, charcas, estercoleros y d e m á s s i t ios d o n -
de se desarro l lan ó puedan e x i s t i r los microbios pe r jud ic ia les á la s a l u d . 
No facturamos monos de una lata, con peso de 18 k i l o s , n i hacemos l a 
e x p e d i c i ó n sin efectuar p rev iamen te el pago. 
D i r í j a n s e para los encargos á 
C a Z A U L L A HERMANOS 
L I N A R E S 
